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Obiectivul studiului
Considerate în trecut rare, patologiile oculare devin 
tot mai frecvente în prezent, astfel mărind necesitatea 
unor studii aprofundate în domeniul remediilor oftal-
mice utilizate în tratamentul, profilaxia și diagnosticul 
acestora. A fost petrecut un studiu comparativ a formelor 
oftalmice industriale şi extempotale utilizate în instituţiile 
spitaliceşti din RM. 
Materiale și metode
Preparate farmaceutice industriale și extemporale 
folosite în tratamentul maladiilor oculare. 
Rezultate și concluzii
În rezultatul studierii și analizei recepturii a fost con-
statat că, raportul dintre formele industriale și extempo-
rale constituie 15:85. 
S-a elaborat metodica analizei picăturilor compuse 
extemporale des întîlnîte în practica farmaceutică. Meto-
dica este utilă în întrebuinţare.
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Obiectivul studiului
Conform datelor statistice OMS din cauza arsurilor 
anual decedează 200 mii de oameni, aceasta spune ca 
acordarea asistenţei medicale în combustii nu-s pierde 
actualitatea. Tratamentul combustiilor este un proces 
complicat. Formele medicamentoase extem-porale nu 
dispar de pe piaţa farmaceutică, dar sunt necesare deoa-
rece au un șir de avantaje.
 Materiale și metode
A fost analizată receptura extemporală  pentru tra-
tamentul combustiilor cu scopul studierii din punct de 
vederea tehnologic si biofarmaceutic. A fost selectat un-
guentul combinat cu conținut de benzocaină și dermatol 
pe excipient hidrofob, cu scopul de a ameliora calitățile 
excipientului în ceia ce privește adeziunea la epiderm, 
fixarea apei și etanolului,  absorbţia substanțelor active. 
Rezultate și concluzii
A fost propus ca excipient  absorbtiv: lanolina anhi-
dră și vaselina 1 : 9.  În calitate de acti-vator al absorbţiei 
substanțelor active a fost studiat etanolul. 
Unguentul preparat pe bază absorbtivă și cu adao-
sul activatorului absorbției are indicaţii mai eficiente din 
punct de vedere tehnologic și biofarmaceutic.
